





A Case Study on Making Hazard Maps as an Instruction












































「２．幅広い（一般的な）理解の形成（forming a broad general understanding）｣
「３．解釈の展開（developing an interpretation）」「４．テキストの内容の熟考・
評価（reflecting on and evaluating the content of a text）」「５．テキストの形式

















































実 施 年 度 2005 2006
授業科目区分 専攻科目（学習指導論特講） 総合演習（教員４名で担当）
実 施 時 期 前期（主に６月） 前期（４月から７月）
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